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de 2003. 
HUMANOS DO SUPERIOR 
a atnbuição que lhe é conferida 
julho de 1999, resolve: 
. na fonna a seguir: 
da Silva, matrícula S041291, 
Classe "A", Padrão 1, na 
a partir de 10 de março de 2003; 
matrícula S041305, Técnica 
"A", Padrão 1, na Secretaria de 
março de 2003; 
S041313, Analista Judiciária, 
, no Gabinete do Senhor Ministro 
de 2003. 
de 2003. 
OS HUMANOS DO SUPERIOR 
a atribuição que lhe é conferida 
julho de 1999, resolve: 
abaixo relacionados, na fonna a 
.L"'~'''''''''. Técnico Judiciário, Área 
15, para a Secretaria Judiciária, a 
S021215, Técnico Judiciário, Área 
, para a Secretaria de Infonnática, 
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
José Juruá Medeiros, matrícula S008197, Analista Judiciário, Área 
Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a 
partir de 13 de março de 2003; 
Marta Maria Albuquerque Neiva, matrícula S030710, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a 
Coordenadoria da Segunda Seção, a partir de 13 de março de 2003. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Portaria D. 27 de 19 de março de 2003. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe é delegada pelo 
art. 1°, inciso Iv, da Portaria n. 291/DG, de 12 de junho de 2000, e 
considerando o disposto no art. 80 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, alterado pela Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 
resolve: 
CONSIDERAR interrompidas, a partir de 6/3/2003, por 
necessidade do serviço, as férias do servidor Ivan Tadeu dos Santos 
Souza, matrícula S028368, com exercício na Subsecretaria de 
Tecnologia. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 6, p. 27, 31 mar. 2003. 
 
